

























2009年には、W. Scheidelが編者となり、Rome and China: Comparative Perspectives on 
Ancient World Empiresが刊行され、2015年にも、同じ編者による論文集State Power 
in Ancient China and Romeが出されている。この間の2008年には、F. H. Mutschler
とA. Mittagの編であるConceiving the Empire: China and Rome compared、さらには
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